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1975
Markóné Monostori Bernadett – Költő László: Olajadalékok bázisos jellegének potenciometriás vizsgálata. 
MÁFKI Közleményei 16. (1975) 63–73.
1976
Költő László: Évfordulónaptár... Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok 
Lapja 1976–1983. évi számaiban
1981
Költő László: Régészeti technika - Veretek vallatása. Avarkori bronzok vizsgálata röntgenemissziós analízissel. 
Magyarország 18. (1981) 22.
Kis-Varga Miklós – Költő László: Röntgenemissziós analízis későavarkori bronztárgyakon. In: Gömöri János 
(szerk.): Iparrégészeti kutatások Magyarországon: Égetőkemencék régészeti és interdiszciplináris kutatása, Sopron, 
1980. VII. 28–30. Veszprém, 1981. 165–179.
1982
Költő László: Avar kori bronztárgyak röntgenemissziós analízise (X-ray emission analysis of bronze objects from 
the avar age). Somogyi Múzeumok Közleményei 5. (1982) 5–68.
Kis-Varga Miklós – Költő László: Későavar bronzöntvények bevonatainak vizsgálata röntgenemissziós analízissel. 
In: A kiegészítés, az etika és a természettudományos vizsgálatok kérdései a restaurálásban. III. Nemzetközi 
Restaurátor Szeminárum, Veszprém, 1981. július 11–20. Budapest, 1982. 120–133.
Kis-Varga, Miklós – Költő, László: The examination of the platings of late Avar bronze casts. In: Problems of 
completion, ethics and scientifical investigation in the restoration. III. International Restorer Seminar. Veszprém, 
11–20 July 1981. Budapest, 1982. 128–140.
1983
Költő László: Régészeti következtetések avarkori bronzok elemzési adatainak felhasználásával. Múzeumi 
Műtárgyvédelem 12. (1983) 267–278.
Kis-Varga Miklós – Költő László: Későavarkori bronztárgyak vizsgálata röntgenemissziós színképelemzéssel. In: 
Szilvássy Zoltánné (szerk.): XXVI. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés Előadásai. Kecskemét, 1983. október 18–21. 
Budapest, 1983. 105–108.
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1984
Költő László: Leletmentés - Siófok-Balatonkiliti M7/65 lelőhely. Múzeumi Tájékoztató 1984/2. (Kaposvár) 9–10.
Költő László: Vörs-Papkert. Régészeti Füzetek Ser. I/37. (1984) 34.
Költő László: Siófok-Kiliti M7/65. lelőhely. Régészeti Füzetek Ser. I/37. (1984) 74–75.
Költő László: Vörs-Papkert. Régészeti Füzetek Ser. I/37. (1984) 79.
Kis-Varga Miklós – Költő László: Újabb eredmények a röntgenemissziós analízis régészeti alkalmazásában. In: 
Gömöri János (szerk.): Iparrégészet II. Iparrégészeti és archaeometriai kutatások Magyarországon, Veszprém, 1982. 
augusztus 9–11. Veszprém, 1984. 283–288.
1985
Költő László: Vörs-Papkert-A. Régészeti Füzetek Ser. I/38. (1985) 31.
Költő László: Balatonszárszó-Akácos út 1. sz. Régészeti Füzetek Ser. I/38. (1985) 62.
Költő László: Kaposvár-Kecel-hegy. Régészeti Füzetek Ser. I/38. (1985) 64–65.
Költő László: Siófok-Balatonkiliti M7/65. Régészeti Füzetek Ser. I/38. (1985) 68.
Költő László – Szentpéteri József: Vörs-Papkert B. Régészeti Füzetek Ser. I/38. (1985) 71–72.
Kis-Varga Miklós – Költő László: Régészeti tárgyak elemzése REA módszerrel. ATOMKI Közlemények 27. (1985) 85–90.
1986
Költő László: Siófok-Kiliti M/65. lelőhely. Régészeti Füzetek Ser. 1/39. (1986) 26.
Költő László: Vörs-Borzás dűlő. Régészeti Füzetek Ser. 1/39. (1986) 76.
Költő László – Szentpéteri József: Vörs-Papkert „B” lelőhely. Régészeti Füzetek Ser. 1/39. (1986) 35.
1987
Csapó, János – Pap, Ildikó – Költő, László: Separation and determination of optical isomer amino acids from 
fossil bones by thin layer chromatography. In: Budapest Chromatography Conference, 7th Annual American-
Eastern-European Colloquium and Conference on Liquid Chromatography. Budapest, 1987. júl. 6–8. Budapest, 
1987. 14–15.
Csapó János – Pap Ildikó – Terlaky-Balla Éva – Tóth-Pósfai Ilona – Költő László: Régészeti csontleletek optikai 
izomer aminosavainak szétválasztása és meghatározása vékonyréteg kromatográfiával. In: DAK Konferencia 
előadásai Szombathely, 1987. aug. 24–25. 11–13.
1988
Költő László: Kereki-Homokbánya. Régészeti Füzetek Ser. 1/41. (1988) 52–53.
Költő László (szerk.): Konferencia a Kis-Balaton régészeti kutatásáról. Kaposvár, 1988. október 18–19. Kaposvár, 
1988.
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Költő László: Leletfelderítés a Kis-Balaton Somogy megyei területén. In: Költő László (szerk.): Konferencia a 
Kis-Balaton régészeti kutatásáról. Kaposvár, 1988. október 18–19. Kaposvár, 1988. 4–5.
Költő László – Szentpéteri József: A vörs-papkerti IX–XI. századi temető. In: Költő László (szerk.): Konferencia a 
Kis-Balaton régészeti kutatásáról. Kaposvár, 1988. október 18–19. Kaposvár, 1988. 12–13.
Járó Márta – Költő László (eds.): Archaeometrical Research in Hungary. Budapest, 1988.
Költő László – Kis-Varga Miklós: Composition analysis of Roman age enamelled bronze objects. In: Járó Márta – 
Költő László (eds.): Archaeometrical Research in Hungary. Budapest, 1988. 141–144.
Csapó János – Költő László – Pap Ildikó: Archaeological age determination based on the racemization and 
epimerization of amino acids. In: Járó Márta – Költő László (eds.): Archaeometrical Research in Hungary. Budapest, 
1988. 89–100.
Költő László – Szentpéteri József: Vörs–Papkert „B”. Régészeti Füzetek Ser. 1/41. (1988) 58.
Költő, László – Szentpéteri, József: О населении Ворша, расположенного недолеко от Залавара в области 
Шомодь в IX–X. вв. In: Толоцко, П. П. (ред.): Труды V. Международного Конгресса Археологов-Славистов. 
Киев, 1985, Том 2. Наукова Думка, 1988. 254–257.
Honti Szilvia – Németh Péter Gergely – Költő László: Boglárlelle az őskortól a honfoglalásig. In: Laczkó András 
(szerk.): Boglárlelle. Tanulmányok. Boglárlelle, 1988. 5–42.
Csapó, János – Pap, Ildikó – Költő, László: Age determination based on amino acid racemization. In: Abstracts of 
6th Congress of the European Anthropological Association, Budapest, 5–8 September 1988. 20.
Csapó, János – Pap, Ildikó – Költő, László: Archaeological age determination of fossil bone samples containing 
protein based on amino acid racemization and epimerization. Anthropologia Hungarica XX. (1988) 67–86.
1989
Csapó, János – Pap, Ildikó – Költő, László: Age determination of fossil bone samples containing protein based on 
amino acid racemization. In: Abstracts of Archaeological Sciences Conference, Bradford, 20–22 September 1989. 14.
Csapó, János – Pap, Ildikó – Költő, László: Archeological Age determination based on Racemization and 
Epimerization of amino Acids. Humanbiology 19. (1989) 77–9.
1990
Költő László: A Balatonszemes, Landler Jenő utcai honfoglaláskori lovas sír. In: Reöthy Ferenc (szerk.): Szemes, 
Tanulmányok Balatonszemes múltjáról és jelenéről. Balatonszemes, 1990. 85–101.
Kis-Varga, Miklós – Költő, László: X-Ray Fluorescence Analysis of bronze Objects from the Avar Age. ATOMKI 
Annual Report 1989. (1990) 62.
Költő, László – Kis-Varga, Miklós: Analyse römischer Ringfibeln. Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 
19/1. (1990) 103–106.
Kis-Varga, Miklós – Költő, László: X-Ray Fluorescence Analysis of bronze Objects from the Avar Age. In: Abstracts 
of the International Symposium on Achaeometry, Heidelberg, 02–06 April 1990. 144.
Költő László – Szentpéteri József: Adatok az avar asszimiláció kérdésköréhez (Egy koraközépkori népesség 
régészeti emlékeinek feltárása Vörsön). Forrás 10. (1990) 69–78.
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Csapó, János – Csapóné Kiss, Zsuzsa – Költő, László: Age determination of fossil Bone Samples based on the Rate 
of Amino Acid Racemization. Presentations of International Symposium on Achaeometry, Heidelberg, 02–06 
April 1990.
1991
Költő László: A kéthely-melegoldali Keszthely-kultúrás temető (Előzetes jelentés) (Ein Gräberfeld der Keszthely-
kultur von Kéthely-Melegoldal. Vorbericht). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1984/85-2. (1991) 171–186.
Költő László: Kéthely-Melegoldal. Régészeti Füzetek Ser. 1/43. (1991) 36.
Költő László: A Somogy Megyei Múzeum Régészeti Osztálya. Múzeumi Tájékoztató 1991/1. (Kaposvár) 14–16.
Csapó, János – Csapóné Kiss, Zsuzsa – Pap, Ildikó – Költő, László: Age determination of fossil bone samples 
based on the ratio of amino acid racemization. In: Pernicka, Ernst – Wagner, Günther A. (eds.): Archaeometry ’90. 
Basel, 1991. 627–635.
1992
Költő László: Avar kori sír Balatonszárszón (Grave from Avar Age at Balatonszárszó). Somogyi Múzeumok 
Közleményei 9. (1992) 69–72.
Költő László: Avarok és magyarok a Zala torkolatvidékén. Más Kor 14/4. (1992) 15–23.
Költő László: Régészet a Somogy megyei múzeumban. Somogyi Múzeumok Füzetei 19. (1992) 33–39.
Költő László: Régészeti feltárások. Múzeumi Tájékoztató 1992/2. (Kaposvár) 22.
Költő László: Szőlőskislak-Kertek alja. Régészeti Füzetek Ser. 1/44. (1992) 22.
Költő László: Szőlősgyörök, Akácfa u. 6. Régészeti Füzetek Ser. 1/44. (1992) 53.
Költő László – Kis-Varga Miklós: A nagyberki-cseh-réti kincslelet analízise. Somogyi Múzeumok Közleményei 9. 
(1992) 45–46. (Függelék Honti Szilvia: Későbronz-kori kincslelet Nagyberki-Cseh-rétről c. dolgozatához)
Költő László – Kis-Varga Miklós: A pápai Helytörténeti Múzeum néhány későbronzkori leletének röntgenemissziós 
analitikai vizsgálata. Acta Musei Papensis - Pápai Múzeumi Értesítő 3-4. (1992) 81–84.
Költő László – Szentpéteri József: Vörs–Papkert „B”. Régészeti Füzetek Ser. 1/44. (1992) 54–55.
Költő László – Lengyel Imre – Pap Ildikó – Szentpéteri József: Etnikumok, régészeti kultúrák a kora-középkori 
Pannóniában. Egy Somogy megyei régészeti ásatás előzetes eredményei - Vörs. Jósa András Múzeum Évkönyve 
XXX–XXXII. (1987–1989) 1992. 283–307.
Költő László – Lengyel Imre – Pap Ildikó – Szentpéteri József: Etnikumok, régészeti kultúrák a koraközépkori 
Pannóniában: Egy Somogy megyei régészeti ásatás előzetes eredményei - Vörs. Életünk XXX/8–9. (1992) 901–918.
Költő, László – Lengyel, Imre – Pap, Ildikó – Szentpéteri, József: Vorläufige Ergebnisse der Ausgrabungen am 
Gräberfeld Vörs aus dem 9.–11. Jahrhundert (Ungarn, Komitat Somogy): Zur Problematik der Ethnika und 
archäologischen Kulturen im frühmittelalterlichen Pannonien. Predbežné výskumov pohrebiska Vörs z 9.–11. 
storočia (Mad’arsko, komitát Somogy). K problematike etník a archeologikých kultúr vo včasnostredovekej 
Panónii. Slovenská archeológia XL/2. (1992) 223–241.
Költő László – Honti Szilvia – Németh Péter Gergely – M. Aradi Csilla – Bárdos Edith: Somogy megyei régészeti 
feltárások 1992-ben. Múzeumi Tájékoztató 1992/3. (Kaposvár) 13–22.
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1993
Költő László: Honfoglalás kori tegezes sír Vörsön (Ein landnahmezeitlicher Köcher in Vörs). A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve XXX–XXXI/2. (1993) 433–445.
Költő, László: Das Gräberfeld der Keszthely-Kultur von Kéthely-Melegoldal. In: Pavúk, Juraj (Réd.): Actes du XIIe 
Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava 1–7 septembre 1991. Bratislava, 
1993. 255–260.
Költő László – Csüllög Gábor: Vörs-Máriaasszony-sziget. Régészeti Füzetek Ser. 1/45. (1993) 102–103.
Költő László – Szentpéteri József – Honti Szilvia: Vörs-Papkert „B”. Régészeti Füzetek Ser. 1/45. (1993) 52.
1994
Költő László: A vörs-kerékerdői langobard fibula elemzése (Analyse der langobardischen Fibel von Vörs-
Kerékerdő). Somogyi Múzeumok Közleményei 10. (1994) 30–32. (Függelék Karl von der Lohe: Eine Langobardische 
S-Fibel von Vörs-Kerékerdő c. dolgozatához)
Költő László: VII–VIII. századi avar temető Balatonkiliti határában (Awarisches Gräberfeld aus dem 7–8. 
Jahrhundert in Balatonkiliti). Somogyi Múzeumok Közleményei 10. (1994) 37–72.
Költő László: Vörs-Papkert „B”. Régészeti Füzetek Ser. I/46. (1994) 58–59.
Csapó, János – Költő, László: Age determination based on amino acid racemization: A new possibility. In: 
Proceedings Word Archaeological Congress-3, New Delhi, 4–11 December 1994.
Csapó, János – Költő, László: Age estimation of old carpets based on cystine and cysteic acid content. In: 
Proceedings Word Archaeological Congress-3, New Delhi, 4–11 December 1994.
1995
Költő László (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatói 5. találkozójának előadásai: 1994. szeptember 27–29. Szenna. 
Somogyi Múzeumok Közleményei 11. Kaposvár, 1995.
Költő László: A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága millecentenáriumi kiállítása elé. Somogyi Kultúra 6/6. 
(1995) 37–45. 
Költő László: Régészeti világkonferencián Új Delhiben. Múzeumi Tájékoztató 1995/1. (Kaposvár) 7–14.
Csapó János – Csapó Jánosné – Költő László – Pap Ildikó – Némethy Sándor: Gyapjúszőnyegek korának 
meghatározása a cisztin, a ciszteinsav, a metionin és a tirozin tartalom alapján (Age estimation of 
old carpets based on cystine, cysteic acid, methionine and tyrosine content). In: Költő László (szerk.): 
A népvándorláskor fiatal kutatói 5. találkozójának előadásai: 1994. szeptember 27–29. Szenna. Somogyi Múzeumok 
Közleményei 11. Kaposvár, 1995.
Csapó, János – Csapó, Jánosné – Némethy, Sándor – Költő, László: A possibble error of amino acid dating. In: 
Archaeological Sciences Conference, Liverpool, England, 3–6 July 1995. Abstract, 51.
1996
Költő László: Az első honfoglalók a Balaton déli partján. In: Wolf Mária – Révész László (szerk.): 
A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Miskolc, 1996. 187–196.
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Költő László: Balatonszemes (Somogy megye). In: Fodor István (szerk.): „Őseinket felhozád...” A honfoglaló 
magyarság. Kiállítási katalógus (MNM Budapest, 1996. márc. 16 – dec. 31.). Budapest, 1996. 361–362.
Költő László: Fonyód-Magyar Bálint Általános Iskola (Somogy megye). In: Fodor István (szerk,.: „Őseinket 
felhozád...” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus (MNM Budapest, 1996. márc. 16 – dec. 31.). Budapest, 
1996. 369–370.
Költő László: Vörs-Papkert-B (Somogy megye). In: Fodor István (szerk.): „Őseinket felhozád...” 
A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus (MNM Budapest, 1996. márc. 16 – dec. 31.). Budapest, 1996. 376–378.
Költő, László: Balatonszemes (Somogy county). In: Fodor, István (Ed.): The ancient Hungarians. Exhibition 
Catalogue (Hung. Nat. Mus. March 16 – December 31, 1996; Budapest). Budapest, 1996. 361–362.
Költő, László: Fonyód-Magyar Bálint Primary School (Somogy county). In: Fodor, István (Ed.): The ancient Hungarians. 
Exhibition Catalogue (Hung. Nat. Mus. March 16 – December 31, 1996; Budapest). Budapest, 1996. 369–370.
Költő, László: Vörs-Papkert-B (Somogy county). In: Fodor, István (Ed.): The ancient Hungarians. Exhibition 
Catalogue (Hung. Nat. Mus. March 16 – December 31, 1996; Budapest). Budapest, 1996. 376–378.
Költő, László: Der Fundkomplex von Lengyeltóti, Kom. Somogy. In: Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren 
(Burgenländische Landesaustellung, Sloß Halbturn. 26. April – 31. Okt. 1996. Eisenstadt, 1996. 140, 157–158.
Költő László: A török réz edények anyagvizsgálatának eredményei. In: Hatházi Gábor – Kovács Gyöngyi: A váli 
gótikus templomtorony. Székesfehérvár, 1996. 58–59.
Költő László: Néhány nagy antimontartalmú bronzkori bronztárgy röntgenemissziós analízise (X-ray emission 
analysis of some bronze age bronze objects of high antimony content). Acta Musei Papensis - Pápai Múzeumi 
Értesítő 6. (1996) 83–88.
Költő László – Vándor László (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából (Régészeti Kutatások a Kis-Balaton Területén 
1979–1992). Kaposvár–Zalaegerszeg, 1996.
Költő László – Szentpéteri József: A Vörs-Papkert „B” lelőhely 8–9. századi temetője. In: Költő László – Vándor 
László (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából (Régészeti Kutatások a Kis-Balaton Területén 1979–1992). 
Kaposvár–Zalaegerszeg, 1996. 115–121.
Költő László– Szentpéteri József: A honfoglalás kora Somogy megyében (Honfoglalók és elődeik hagyatéka). 
Kiállítás a Rippl-Rónai Múzeumban Kaposváron. Múzeumi Tájékoztató 1996/1. (Kaposvár) 3–29.
Költő, László – Szentpéteri, József: Nachlaß der Landnehmenden und deren Vofahrer im Komitat Somogy. Katalog. 
Kaposvár, 1996.
Költő, László – Szentpéteri, József: Inheritance of Conquerors and Ancestors in Somogy. Catalogue. Kaposvár, 1996.
Költő László – Szentpéteri József: A 8–10. századi kontinuitás kérdései a vörsi 8–10. századi temető kapcsán (The 
Questions of Continuity in the 8–10th Century on the Basis of the 8–10th Century Cemetery Excavated at Vörs). In: 
Balazic, Janez – Vándor, László (szerk.): Ljudje ob Muri – Népek a Mura mentén – Völker an der Mur – Ljudi uz Muru: 
Zbornik referatov mednarodne znanstvene konference v Lendavi, 10.–12. maj 1995. Murska Sobota–Zalaegerszeg, 
1996. 101–109.
Költő László – Szentpéteri József – Honti Szilvia – Németh Péter Gergely: Vörs–Papkert „B”. Régészeti Füzetek Ser. 
1/47. (1996) 59–60.
1997
Költő, László: Results of the metal-analyses od the copper wares (Appendix). In: Hatházi, Gábor – Kovács, 
Gyöngyi: A post-medieval Assemblage from Vál. Acta Archaeologica Hungaricae 49. (1997) 224–225.
Költő László: Vörs-Papkert „B”. Régészeti Füzetek Ser. I/48. (1997) 29.
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Költő László: A VIII–X. századi kontinuitás kérdései a vörsi VIII–X. századi temető kapcsán. 
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